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Laporan keuangan UMKM masih sangat sederhana dan cenderung mengabaikan 
kaidah administrasi keuangan yang sesuai dengan  standar. Ikatan Akuntansi 
Indonesia sudah menyiapkan SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas, 
Mikro, Kecil, dan menengah) yang mulai diberlakukan  per 1 Januari 2018 untuk 
mempermudah UMKM dalam  menyusun laporan keuangan usaha. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk merancang sistem akuntansi sederhana yang dapat 
membantu dan memudahkan para pemilik UMKM dalam  membuat laporan 
keuangan berbasis SAK-EMKM. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi 
aktivitas-aktivitas keuangan serta menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK 
EMKM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. 
Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi bukti-bukti 
transaksi. Hasil penelitian menunjukkan laporan keuangan UMKM Bunda Salsa 
Food berupa laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan serta penelitian ini 
juga diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemilik UMKM dalam 
menerapkan SAK EMKM. 
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The financial statement of UMKM is very simple and tend toignore the standard 
financial administration rules. Ikatan Akuntansi Indonesia has prepared SAK-
EMKM (Financial Accounting Standard of Micro, Small and Medium 
Enterprises) which came into effect as of January 1, 2018 to facilitate UMKM in 
preparing business financial statement. The purpose of this research was to 
design a simple accounting system that could help and facilitate the owners of 
SMEs in making financial statement based on SAK-EMKM. This research uses 
descriptive qualitative research method. Data collection was done by interview 
and documentation. The results of the research show the financial statements of 
the UMKM Bunda Salsa Food in the form of statements of income statement and 
statement of financial position or balance sheet and the research is also expected 
to provide information for owner in applying SAK EMKM. 
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